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Pretende‐se neste artigo abordar o impacto da vacinação no município de Itatira, sendo um 
problema de saúde onde a doença é altamente contagiosa causada pelo vírus do sarampo, 
Paramyxoviridade, vírus este que está temporariamente no Brasil e Nas Américas. O último caso de 
sarampo registrado no Brasil, ocorreu no estado do Ceará no ano de 2015, mas, em parceria com o 
ministério da saúde, secretaria estadual da saúde e as secretarias municipais, foram realizadas 
campanhas de vacinação afim de erradicar essa doença, seguindo esse contexto com o foco voltado 
ao município de Itatira, gostáramos de averiguar a cobertura vacinal no período inicial da vida com 
faixa etária entre 0 à 5 anos, onde os dados serão obtidos pela secretaria municipal de saúde de  
Itatira, por meio de estudos observacionais e ecológico, observando os aspectos éticos, o local de 
estudo, público alvo para análise e o contexto socioeconômico.    
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